






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             Ideologie-Kritik der burgerlichen Moral 
     Uber die anthropologischen Studien Horkheimers in den dreil3iger Jahren 
                      (1)• 
                             Kazumi MORITA 
     Zusammenfasseng; 
         Inden dreif3iger Jahren hat Horkheimer v sucht, sein ursprungliches anthropologisches Interesse 
     aufgrund einer Gesellschaftstheorie w iterzu verfolgen. Im vorliegenden Aufsatz wird darauf gezielt, 
     seine Kritik an der burgerlichen Moral unter der Voraussetzung seiner anthropologischen 
     Untersuchungen zu interpretieren, and die anthropologische Basis seiner Moralkritik 
     herauszuarbeiten. 
         Zunachst wird versucht, seine Denkweise als Ideologie-Kritik zu charakterisieren. Diese 
     Denkweise i teine Konsequenz jener Geistesstromung, die die gesellschaftstheoretische and 
     psychologische Dezentrierung desich zu Unrecht autonom dunkenden Subjekts reibt and deren 
     wichtige V rtreter vor allem Marx and Freud sind. Aus dieser Perspektive wird dann festgestellt, da13 
     Horkheimer die asketische burgeliche Moral in den Zusammenhang mit dem Lebensprozef3 der 
     burgerlichen Gesellschaft bringt. Seiner Auffassung nach hat die burgerliche Moral eine 
     Doppelfunktion in der Gesellschaft, einerseits die Konkurrenz i  dieser Gesellschaft zu beschranken 
     and andererseits dieBediirfnisse d r Massen zu verinnerlichen. Durch diese gesellschaftliche 
     Doppelfunktion der Moral wird das widerspruchsvolles Tauschverhaltnis der burgerlichen Gesellschaft 
     vermittelt. Weiter wird klargemacht, daf3 die Strukturanalyse d r gesellschaftlichen and
     herrschaftlichen Funktion der burgerlichen Fuhrer Horkheimers Analyse der gesellschaftlichen and 
     personlichen Fu ktion der burgerlichen Moral vertieft. Inder bisherigen Horkheimer-Forschung ist 
     der Zusammenhang zwischen dem Interesse Horkheimers an den dunklen oder schwarzen Denkerndes 
     Burgertums wie Nietzsche oder de Sade and seiner Gesellschaftstheorie nicht grundlich behandelt 
     worden. Hier handelt es sich um einen Versuch, diese Liicke der Forschung so weit wie moglich zu 
    fallen. 
    Schliisselworter; 
        Horkheimer 
        kritische Theori
        Ideologie-Kritik 
        burgerliche G sellschaft 
        burgerlicheMoral 
                                                                    272
